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Leading the functional research is an important field of academic circles on the study 
of socialist core values. As the main body of the leadership - the socialist core values, 
the academic circles are more comprehensive in their research; the leading objects are 
also very rich in objects such as ideological and moral Education, sense of 
responsibility education. But the study of the relationship between the subject and the 
object is less, and the scholars do not understand the same, resulting in "how to lead" 
analysis of the more chaotic analysis, the final foothold for "how to cultivate and 
practice the socialist core values" Countermeasure analysis. 
The moral education of college students is an important content of college education, 
and the phenomenon of moral problems of college students in recent years is endless, 
which leads to the thinking of moral education of college students. Therefore, the 
author chooses the moral education of college students as the object of the lead. 
This study is based on the existing research results of the academic community. First 
of all, the basic concept as the starting point, the "socialist core values", "moral 
education of college students", "lead" and other concepts defined, lay the foundation 
for further research; And to analyze the reason and necessity of leading the moral 
education of college students with the core values of socialism. Finally, the author 
analyzes the reasons and the necessity of leading the moral education of college 
students with the core values of socialism. Finally, Aroundthe"how to lead" to explore 
the socialist core values to lead the way of moral education of college students. 
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